







SEMALAM saya pergi ke. Ke-. menterian Pengajian Tinggi(KPT) ditemani oleh seorang
"Profesor dari United Kingdom.'
Beliau kagum melihatsatu pos-
ter yang. terpampang di hadapan
bangunan kementerian itu yang
memaparkan kejayaan cemerlang
beberapa buah universiti mengi-
kut QSWorld Ranking. '
Beliau percaya bahawa kedudu-
kan universiti-universiti itu adalah
tergolong dalam lingkungan satu
peratus golongan universiti ~ter-
baik di dunia. Oleh kerana berasal
dari United Kingdom, maka beliau
amat ariftentang QSRanking yang
berpusat di negaranya itu. Univer-
siti Malaya (UM) berada di tahap
'~14,UPM (229), UKM (230), UTM
(253)dan USM(264).
. Profesor itu bertanya pada
saya bagaimana :Malaysia I kini
sudah dapat mencapai kedudu-
kan yang tersangat baik seperti
itu dalam jangka masa tidak lama
berbanding dengan negara-nega-
ra yang sudah lama membangun,
Saya memaklumkan kepadanya
bahawa salah satu sebabnya ialah
kerana KPT mempunyaistratsgi
yang mantap untuk menjadikan
universiti-universitinya menca-
pai kelas dunia. Menterinya,
Datuk Seri Idris Jusoh bersama
dengan pasukannya diketahu!
bekerja keras untuk mencapai
cita-cita bagi meletakkan univer-
siti di Malaysia pada tahap yang,
tinggi. Mengikut Idris, Malaysia,
meinpunyai cita-cita untuk men-
jadi destinasi pendidikan glo~al
menjelang tahun 2025. .Behau
berpendapat bahawa pengikti-
rafan oleh pihak berkecuall dari
luar negara ke atas universiti-,
universiti kita adalah amat pen-
ting bagi mencapai hasni.t itu.
Kalau kita percaya, bahawa pada
tahun 2025 nanti akan terdapat









Sayugia diketahui bahawa UM
terutamanya, dan beberapa uni-
versiti penyelidikan lain telah
dapat mengalahkan universiti-
universiti hebat yang dikenali
sebagai universiti Ivy LeagUe di
Amerika Syarikat seperti Brown,
Dartmouth, Princeton, Pennsyl-
vania, dan Cornell ..
Warganegara yang cintakan
Malaysia hendaklah melihat usa-
ha yang dilakukan oleh Kernen-
terian Pengajian Tiriggi ini yang
telah menghasilkan kedudukan .
yang cemerlang bagi universiti-
universiti sebagai- suatu keme-
t;Ianganbesar yang patut dihargai,
Pada waktu dulu ketika urn-
versiti kita tidak mempunyai
kedudukan yang cemerlang da~
tidak mencapai tahap sepern
tahun .ini, sebilangan kita me-
mandang' rendah terhadap ke-
upayaan universiti-universiti 19-
ta. Kini sudah ternyata bahawa '
universiti-universiti penyelidikan
kita vtelah berjaya menduduki
tempat dalam golongan satu
peratus universiti terbaik dunia,
maka kita hendaklah mengucap-
kan tahniah kepada semua yang
telah terlibat. Jangan kita hanya
pandai mengkritik sahaja, tetapi
tidak pandai memberi penghar-
gaan apabila perlu.
Profesor yang bersama saya ke
KPT semalam itu adalah seorang
profesor bidang Pergigian. Be-
liau amat maklum bahawa pada
1997, Fakulti Pergigian UM telah
diiktiraf oleh ,The General Dental
Council of United Kingdom seba-
gai setanding dengan yang ter-
baik di dunia. Beliau bertanyakan
saya apa sebabnya pada tahun ,ini
Fakulti Pergigian lTh:1,. atau x_nana-
mana Fakulti PergIgIan dl Ma-
laysia langsung tid~ mendapat
kedtidukanyang sewaJarnya. Saya
hanya mampu tersenyum tetapi
enggan menjawab walaupun sa-
ngat maklum tentang s€babnya.
negara asal masing-masing (Per- dan kehendak negara. '
tubuhan Kerjasama dan Pemba- Sesungguhnya banyak uni-
ngunan Ekonomi - OECD),maka versiti kerajaan, terutama UM
kemungkinan Malaysia menjadi . telah menunjukkan prestasi yang
hab pendidikan akan menjadi sangat cemerlang bukan. haq¥~
satu kenyataan. Tetapi ini bergan- dari segi kedudukan universiti
tung kepada kewibawaan univer- semata-mata, tetapi juga pada
siti di negara kita ini. Walaupun kedudukan fakulti dan jabaran.
begitu, saya pasti negara ini tidak Umpamanya Fakulti vkejurute-
"akan mengorbankan peluang raan menduduki tangga ke-ss,
warganegara untuk .rnernasuki mengalahkan Monash, Austra-
universiti-universiti negara. lian National Unversity, Cornell
Mungkin rakyat Malaysia tidak, dan Michigan; Pengajian Media
mengetahui .sepenuhnya usaha- UM di tangga 51, mengalahkan
-usaha ryang sedang dibuat' dan Universiti Ohio, Brown, Carnegie
diperhebatkan oleh KPT, untuk Melon, John Hopkins, SOAS,Sob-
menuju ke arah it'll. Sayamelihat borne, 'dan Sterling; Sastera dan
bahawa kementerian itu sudah Kemanusiaan di tangga 85 me-
mengenal pasti isu-isu dan cabaran ngalahkan John Hopkins, Indiana,
yang .dihadapi, Usaha ke arah California San Diego dan Zurich;
membina kekuatan universiti me- Sains Kehidupan pula di tangga
lalui pengajaran dan pembelajarari, 164 mengalahkan Cologne, Virge,
kualitistaf, penyelidikandanpem-' Taipei Medical University, Dart- ,
,bangunan komersialisasi prod~k, mouth, Mayo Medical School dan
kekuatan kakitangq.n akaderruk, Sun Yat Sen; Perubatan di tangga ,
kolaborasi dengan perindustrian, ,'101-150 mengalahkan China Me-
kemahiran berkomunikasi, pem- dical University, Chulalongkorri, ,
bentukan nilai dan pengh~moni- Hebrew University dan Queens
an hubungan, dan kebolehpasaran University Belfast;' Linguistik'
siswazah sedang dipergiat.'Usaha- di tangga 51-100 mengalahkan PROFEsOREMERITUSDATUKDR.
usaha ini adalah seimbang dengan Princeton, Brown University, Car-HASHIM YAACOBialah bekas Naib Canselor
kriteria penarafan universiti QS negje Melon dan Osaka; ~ni Bina ..$ Universiti MalQya (UM)
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